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De fet, no el coneixia gaire, ens vèiem sovint per 
aquí, a Can Miquel, al carrer, i fins i tot ajuntà-
vem alguna paraula de volada. En realitat no el 
coneixia gens i penso que ningú no el coneixia 
ni poc ni molt. A en Pep no el coneixia ningú, 
tot i expressar-se tant no es podia arribar al seu 
pinyol perquè era al món intransferible on es 
trobava amb les seves il·lusions i els seus móns. 
On buscava els seus secrets i els coneixements. 
No el coneixíem però no passava desapercebut. 
Tots ens hi hem fixat, per diferent, uns per bé, 
perquè la gent diferent atrau, i uns altres per 
mal, perquè la diferència paga un preu alt per 
ser-ho. Sòlid, com de fusta o cuiro. Encorbat, 
potser de tantes hores sobre el taulell de tallar 
fusta o de vetllar l’alambí. Girat endins, com 
concentrat. Petit, no calia acostar-s’hi gaire per 
entendre que allà dins hi vivia molta força.
Semblava esquerp i feia respecte, però xerrava 
pels descosits i explicava coses sobre herbes i 
remeis deixant-se anar. Podia semblar un des-
arrelat que rodava, però no: en cada feina que 
ha fet i potser en cada etapa de la seva vida ha 
estat molts anys en un mateix lloc. Possible-
ment en Pep en aquesta colla d’anys que ha 
estat a Tavertet és quan ha perfilat i definit les 
seves dues màximes il·lusions: la talla en fusta 
per a decoració de mobles i cases amb formes 
gòtiques i símbols antics, i l’estudi de les her-
bes remeieres per fer remeis que regalava als 
seus amics. El més important per a ell no eren 
ni els diners ni la fama, sinó el saber, i el prin-
cipal atractiu era depurar-lo.
Durant la seva vida es va dedicar a guanyar-se-la 
i a aprendre permanentment. Va viure en un 
passar sobri i probablement precari i va voler 
saber de mecànica, d’escultura i de plantes. No 
tenia mestres, tot s’ho feia sol. Fins i tot la ca-
dira reclinable, multiús, que feia servir, i el seu 
primer alambí. Autodidacte, aprenia d’intuïció, 
de la pràctica, l’observació, el raonament i, so-
bretot, de la curiositat que l’empenyia perma-
nentment. Més que ser solitari, marxava sol. 
Necessitava temps per fer i rumiar sense que res 
li trenqués les misses. Reclòs més que solitari. 
Necessitat de temps més que esquerp. 
Ell parlava d’alquímia, potser en sentit figurat, 
com l’art de les combinacions més subtils. Pot-
ser en sentit esotèric. Avui l’alquímia se la col-
loca fora del joc normal, en el de l’ocultisme. 
Però els alquimistes van ser els precursors de la 
química. No ens hauria d’estranyar que en Pep, 
en la recerca de les coses simples i les quintaes-
sències, dels secrets transcendents de les coses, 
s’acostés a coneixements considerats heterodo-
xos. És prou plausible creure que només amb 
el pensament racional i el coneixement empí-
ric arribem al saber fonamental de les coses.
En els seus baixos relleus feia servir signes d’alt 
valor simbòlic des de temps molt reculat, anteri-
ors a les formes medievals que tant li agradaven. 
Símbols de moviment, d’energia, com l’espiral. 
Números de terra pura i dura com el quatre o 
de l’unitat suprema com el punt, l’u. En el res-
patller de la seva cadira, feta a consciència amb 
les seves mans, el seu cap i el seu saber, allà on 
estudiava, són ben evidents: energia, terra i uni-
tat. Espiral, quatre i u. Potser en Pep, perquè no, 
buscava en l’últim estadi de la seva vida viscut 
a Tavertet tractar amb l’infinit i la força original.
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